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Résumé en
anglais
Après la Deuxième guerre mondiale, pendant l'occupation alliée en Allemagne, des
milliers d'enfants sont nés d'une mère allemande et de père soldat des troupes
alliées. Dès 1946, les autorités françaises mettent une politique d'
"abandon/adoption". Il s'agit de contrôler l'abandon par leurs mères des enfants de
pères français et d'organiser leur adoption en France. Des pouponnières en
Allemagne aux familles adoptives en passant par des associations, toute une filière
se met en place. Dans une Allemagne sans Etat, la procédure suivie par les
autorités françaises pour ces adoptions internationales est unilatérale. A partir de
1949 et la création de la RFA, la donne change. La diplomatie française obtient la
fin de cette politique qui concerne de moins en moins d'enfants. La volonté des
protagonistes français d'empêcher que des problèmes puissent se poser
ultérieurement a été jusqu'à la récupération des traces de cette politique dans les
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